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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present final degree project has been developed inside KGroup Pamplona during the spring 
2018 semester.  
The sector of commercial refrigeration has been in the environmental spotlight for the last decade 
as different studies and regulations have determined that HFCs emissions are causing great 
damage to the atmosphere and the climate. This has lead to a search of alternatives, in order to 
remain competitive while following the new regulations. 
The main goal of this Project is to study the refrigeration system of a commercial refrigeration 
machine, with CO2 as refrigerant fluid. 
This text addresses the state of the art of CO2 refrigeration, reviews the main CO2 properties, 
explains the environmental problems and regulations and presents the results after studying various 
systems by stablishing comparisons between them. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 CO2 
 Refrigerant 
 Ejector 
 Booster system 
 Refrigeration cycle 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo de fin de grado ha sido desarrollado en KGroup Pamplona durante el semestre 
de primavera de 2018. 
El sector de la refrigeración comercial ha estado en el punto de mira medioambiental durante la 
última década, ya que diferentes estudios y normativas han determinado que las emisiones de 
HFCs están causando un gran daño a la atmósfera y el clima. Esto ha llevado a la búsqueda de 
alternativas para seguir siendo competitivos mientras se respetan las nuevas normativas. 
El principal objetivo de este trabajo es estudiar un sistema de refrigeración de un mueble de 
refrigerado con CO2 como fluido refrigerante. 
Este texto trata el estado del arte de la refrigeración por CO2, analiza las principales propiedades de 
éste, explica los problemas medioambientales y regulaciones y presenta los resultados de estudiar 
varios sistemas estableciendo comparaciones entre ellos.      
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 CO2 
 Refrigerante 
 Eyector 
 Sistema Booster 
 Ciclo de refrigeración 
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